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CPIICKII AKIJ;EHAT II IIOJIliCEMliJA
Y pazty ce rosopa 0 O)].HOCy H3Meijy axuenra H nonacesraje, KaKO y
CTaH)J.ap)].HOM TaKO Hy HeCTaH)].ap)].HOM cpncxoa jesaxy.Jlo 3aKJbYQaKa ce )].0-
nasa nocnaje aaanase rpahe H3PeQHHKa CARY.
IIpoyqaBaOQII cpncxor jesaxa O~aBHO yxasyjy aa Be3Y rseroaor ax-
QeHTa II snasea,a. 06lIqHO ce HaBO~e npavjepa ~1I<pepeHQlIjaJlHOCeMaH­
TlIqKe spajennocra aKQeHTa: zpao : epdo, KYUUmU : Kjuumu II cn., xao II
CnO)KeHIIQe y xojassa ce zrsoaxneaarcxa CIIHTaKClIqKa njenaaa CBO~1I aa
je~HoaK~eHaTCKY pajes, npa qeMy Y3 HOBII aKQeHaT lI~e II HOBO saasea.e:
6eo + ZpaO npenasn y Beoepao. MHOrO Malbe ce rOBOpH 0 pa3nHqHTOM
aKQeHTOBalbY nOKaTHBa jeaaaae IIMeHHQa MyiliKor pozta rnna opYZ/ZpaO
- 0 opyzy : 0 epdoy, xoje no-mea na Orr03HQHjH )KHBO : He)KHBO.
Je~HY O~ saasajanx OC06HHa cpncxor aKQeHTa aanasana cy nama
neKCIIKOrpa<pH. OHH cy 3a6lIJbe)KlInH nonaceaa-nre nexcexe y xojava rro-
jezmaa saauersa HMajy nocefian aKQeHaT. Tpaha 1I3 PeqHHKa CprrCKOXp-
BaTCKOr KlblI)KeBHOr H HapO~HOr jesaxa (asnaa,e CAHY) noxasyje na je,
y crsapn, pajes 0 aerrorrrynmr aKQeHaTCKHM ~y6neTIIMa, jep ce zrytinern-
3aM He O~HOCH na CBa aaasea,a. OBa nojaaa MaHII<pecTyje ce na BIIIlIe aa-
QIIHa. Hexe pjexaasxe ozipeznraue, nnp., janrsajy ce y BH~y axuenarcxax
zryfinera, C THM na jenaa saa-rea,a IIMajy jenaa, a ~pyra ~pyrH axneaar,
IInH je Berm 6poj anaxetsa ca ~y6neTHIIM aKQeHTOM, a MHoro IIX je MaH>e
ca je~HHM qnaHOM aKQeHaTCKor rrapa:
lleupez/leoall / ueupeeneoan - 1. (06HqHO nenpernenan) a. "KOjH ce
He MO)Ke 06YXBaTlITlI nornenoja, orpouaa, HeH3MepaH, 6eCKpajaH (0 rrpo-
CTOpy, rrpOCTPaHcTBy)" (Csyna naoxono nenpernenan ~y60K cHHjer).2.
(06HqHO aenpernenaa) a. "KOjH He oxioryhaaa, He npyzca nofipy npernezt-
HOCT (xaxnor npocropa)" (IIOiliTO je MeCTO, na KOMe caM 61I0, ~OCTa He-
npernenao, Mopao cav ce nonyha).
lleupez/leoll0 / neupezneono - 1. (06IIQHO nenpernenno) "He06IIQHO
MHoro, HeII3MepHO, 6eCKpajHo" (Han nenperneztao IlIHPOKIIM lbHBaMa...
TPeIITaWe qlITaBO MOpe pyxreae CBeTJIOCTII). 2. (06IIqHO acuperncnao)
,,6e3 AOBOJbHe rrperJIeAHOCTII, CIICTeMaTlIqHOCTII, HeAOBOJbHO jacno, He-
pa3yMJbIIBO, 36pKaHo" (Henpernezmo ... HaIIlIcaHO, aauprano).
ndpoon.a« / napooieinc - 4. (napozusax) pasr. a. "rrorryJIapHa aa-
pOAHa necna, 06lIqHO nonoxoxmoaoaaaa".
JeAHo OA HaBeAeHIIX saasea.a (Hapool-biiK) npnnana paarosopnosr
je31IKY·
,ll,pyry rpyrry -nme oztpennnue ca caxio jeAHIIM OCHOBHIIM axuen-
TOM, aJIII nexa sna-rea,a BlIWe3HaqHe pnje-nr IIMajy jour jczran axuenar,
KOjlI TaKO nocraje Ay6JIeTHII, IIJIII ce y rrojeAIIHIIM 3HaqelblIMa janrsa
06lIqHO IIJIII caMO jenan axuenar, APYKqlIjlI OA OCHoBHor, rra ce Ay6JIeT-
. .
HOCT rrOCTlI)I(e na HIIBOY yxynnor cewaarnsxor rroTeHUIIJaJIa pnjenn:
neuudn.e - 2. (II HelIMalbe) "OcKYAlIua, ocxyzresaa,e, HelIMawTIIHa"
(YMOplI Me JeMIIHOBO 6JIaro, I Heavaise AJIIIJI-LIeJIe6IIje).
MjJiJ1Baja - 2. (II MpTBaja) noxp, qmr. "TPOMa, 6e3BOJbHa, anarn-nra
ocofia; JIeHWTIIHa".
Kyua2 - 3. (II xyna) a. "CHorrOBII xyxypysne uranre, TPCKe II CJI. CJIO-
)l(eHII y BIIAY xyne- (l); yonurre nacnara ne-rera, rOMIIJIa CJIlIqHa KyrrlI2
(1)" (MIITPaJbe3e CMO rrOCTaBIIJIII sa jeAHoM xyncsr KyKypy30BIIHe).
«piouiiu - 6. (061IqHO KpHJIaw) noxp. "lIMe AOManlIM )l(IIBOTlIlbaMa
(My)l(jaUlIMa) a. BOJIy; 6. KOlbY; B. OBHy; r. rreTJIY". 11. (xpimam) IICT.
"rrplIrraAHIIK sojae rrOJIIIUlIje y IJ,pHOj r opn y xpajeaava KOjlI cy A061Ije-
HII EepJIIIHCKIIM xonrpecosr II 1I3a 6aJIKaHCKlIx parona (Ha3BaH TaKO rro
MeTaJIHoj 3HaqKlI aa KaIIlI, na KOjOj je opao ca paWlIpeHIIM KpIIJIIIMa)" (Y
xyney ceAII MIIJIIICaB Ilucxaaau, 6lIBWlI KplIJIaW jenne pastiajeae xa.a-
xcese sojcke).
Mehy nperxormav 3HaqelblIMa, nopezt craaziapnuax, HaJIa3e ce rro-
KpajlIHlI3MlI II IICTOpII3MII.
IIoBe3aHocT axueura II nonnceuaj e y aHaJIlI3lIpaHlIM JIeKCeMaMa
no-maa na qlICTO ceMaHTlIqKIIM OCHOBaMa - j eAHOCTaBHO, cenaarn-nca
ujenoxynuocr pnjc-m nnje ofiyxsahena IICTIIM aKueH'IOM IIJIlI axuenar-
CKIIM Ay6JIe'IOM, Hero ce jenna sna-rea.a seayjy aa jenaa axuenar (IIJIII AY-
6JIeT), a ztpyra sa npyra. IIOC'IojlI jcztna xiuoro neha II paaaospcaaja rpy-
rra JIeKCeMa y KOjOj ce nesa 1I3Mel)y axueura II rrOJIIICeMlIje ocrsapyje na
cevarrra-nco-rpauaruuxcv IIJIaHy. Y C'IBaplI, nexa anasen,a BlIWe3HaqHlIX
paje-m peanasyjy ce caxio y onpeheaaa rpaMa'IlIqKIIM xarcropajasra, a re
xareropnje qeC'IO IIMajy csoje nocefiae axuerrre. PeqHIIK CAHY CaAp)l(II
MHoro npnvjepa sa TO.
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3HaqeIba rrOJIIfCeMIfqHliX IfMeHIfu;a noaexan cy YCJIOBJbeHa TaqHO
YTBpl)eHIfM nazteacosr IfJIIf 6pojeM, IfJIIf If3MIfjeIbeHoM <PYHKU;IfjOM, IfCTO-
BpeMeHO If 3ace6HIfM aKu;eHTOM IfJIIf 6ap rrOCTaKu;eHaTCKOM ,n;Y)J(lfHOM:
a) reHIfTIfBOM (06IfqHO reHIfTIfBOM arpe):
6ux1 - 4. a. "BpcTa zrpyurrsene nrpe" (Ty ce nrpano npcreaa ...
6IfKa, <poTe ... If MHorIfX npyrax BeCeJIIfX arapa) (6ux : 6uKa);
jdpau - 3. (06IfqHO y ren. jn.) "BpCTa zresasxe nrpe" ([llrpajy ce]
Japua. 3a YTBpl)eHY MOTKy [IfJIIf rrOJIO)l(eHO ztpso] ... xsarajy ce ... pyxa-
Ma ... rra o6e nore Kp03a ... pyxe nporypa cefia sa neha) tjdpau :jdpl/a);
/lOHlJUn - 3. a. MH. (06IfqHO y ren.) noxp. ",n;eqIfja arpa y KOjOj cy
rJIaBHIf ysecnaun ztcsojuaue, nesojxe" (IIocJIe MIf je npnsao: KaKO ce OHIf
nrpajy pofiosa, )l(Mype, JIOHqIfnfr If ztpyrnx nrapa) (/lOHlJUn : /lOHlJUna);
suiua) - 5. a. (06IfqHO y 06JIIfKy remrmsa) "BpcTa nesje nrpe"
(Xajre zta arpasso Mau;e) (Mal/a : Mal/e);
ueeon.a - 3. (06IfqHO y CIfHTarMIf: 6e3 HeBOJbe) "rrpeKa norpefia,
nyzcia" (AMa ja caM Te6If CTO nyra xasao. ,[(a MIf He nonyjem If zra MIf He
CJIIfHIfllI 6e3 HeBOJbe!) tneeon.a : HeeOJbey;
~iieD - aspas haeona "eMOU;IfOHaJIHO 060jeHIf aspaa sa nerauajy"
(Kao BeJIIfM Ty hesro na ce noarpasro. Kan jecr l)aBOJIa!) WiieD : ~iieo/la);
6) BOKaTIfBOM:
oytua - 3. B. (y BOK.) <paM. "y rrpIfCHOM ofipahan.y If renan.y,
06IfqHO Y3 pes 'Moja', 'npara', pehe 'Me,n;eHa', 'pajcxa' If CJI. Y saasersy:
nparn MOj, ztpara Moja" (MOJIIf Bora, ztpara ztymo Moja, I ,[(a TIf c' snpaao
If3 rafiopa BpaTIfM) (iJYlUa : iJylUO);
B) MHO)l(IfHCKIfM 06mfU;IfMa:
epeue / epujeue - 4. 6. (qeCTO MH.) "rrpIfJIIfKe, OKOJIHOCTIf non KO-
jIfMa ce )l(IfBIf y HeKOM paanofirsy" (OBO cy MyTHa speaeaa) (epeue / epu-
jeue : epeueua, epeuendy;
eooa - 2. B. MH. .xmnrra Ha3IfB aa CBe peke, jesepa, Mopa If ,n;p. jenne
seurse IfJIIf onpehene reparopaje; repnropnjanne sone" (IIo3HaBaIbe se-
MJbe xao rsyzrcxor CTaHIfllITa, snarsa 0 IbeHOM persetpy, IbeHIfM sonaaa ...
ztaaac [je] norpefino CBaKOM 06pa30BaHOM xoaexy) (eoiJa : eoiJe, eoiJa);
zeoJIC~e / zeooche - 4. (MH. 06IfqHO rBO)l(l)a, rBO)l(l)a) a. (06IfqHO
MH.) "HarrpaBa sa xsaraa,e ,n;IfBJbaqIf, KJIOrrKa, xrsyca, crynnua; spcra
MIfllIOJIOBKe" (06IfJIa3If xao JIIfCIfu;a OKO raoacha) (zeoJIC~e / zeoJIC~e :
eeoocha / ze6J1C~a, zeoJIC~a);
ZPlJ1 - 1.6. (06IfqHO Y MH.) "jax 60JI If3a3BaH rp-rea.ev MIfllIIfna"
(Tpuean cy 60JIOBIf KOjIf na MaXOBe nacrynajy) (zPlJ : zpueeu, ZplJeea);
Kociil 2. (MH.) <pHT. 6. "TeJIO, KOCTH (l) yMpJIOra, nocxiprna
oCTau;II" (PaBalbU;1I cy namna KOCTli csora ziofipor IIorra Mare) (Kociil :
Kociilu, Kociilu / Kociilujy);
KpyZ - 6. r. ",lJ,eo ztpyurrsa lIJIli KaKBe sajennaue 1I3,lJ,BojeH rro ne-ic-
MY, Jby,lJ,lI xoje ofijczmrsyjc ynora y ,lJ,pYIliTBeHOM )l(lIBOTy lIJIli nonoxcaj,
MeCTO y ,lJ,PYIlITBY; ,lJ,pYIliTBeHlI CJIoj, CTaJIe)l(" (IIplIBJIaqe BeJIliKY nazosy
<pIIJIMCKliX xpyrona). 7. K. (MH.) "BpCTa rlIMHaCTlIqKe cnpase xojy qlIHe
ztsa xorypa (sa xoje ce XBaTa rlIMHaCTlIqap) ofieurena 0 xoaone" (KpyZ :
«pyeoeu, «pyzoeii / «pyeoed, xpyzoeuua / KpyzoeuMa);
nduau - 2. (061IqHO MH.) "rB03,lJ,eHa narrpasa 0,lJ, nanaua (l) 1I rero-
sa xoja ce CTaBJba sarsopeaaxy, p061IjallIY lIJIli 3ap06JbeHlIKy na nore 1I
pyxe, 3aTBOpeHlIqKlI, p061IjallIKlI OKOBlI" (Hexe YCTaHliKe .,. noxsara, 1I y
JIaHU;lIMa zrorepa aMO y Beorpan) (lldHalf : nduuu / nduuu, fliiHQlfQ);
Mimup - 1. a. (061IqHO y MH.) ,,<pIIHO, yrnaheno nonauraa,e, orrxo-
herse; rrocrymnr xojajaa ce TaKBO noaamarse O,lJ,JIlIKyje, <plIHeca" (Kasro
MaHliplI, KaMO nena oztena) (Mimup : uanupu, MaHlIPQ);
He60 - 2. (qeCTO MH. nefieca) pnr. a. ,,60r, 60)l(ja BOJba, 60)l(ja
npovacao" (CB'jeT je osaj rapan TlipaHIIHY... I Y lb paryjy nycn C nefie-
clIMa) (He6o : uetieca, He6ecQ);
Hdpo(J1-bQK / Hap0(JibQK - 4. (napozusax) pasr. 6. (061IqHO y MH.)
"rreBaq, mrrepnperarop TaKBliX necava" [nonynapunx HapO,lJ,HlIX, 061IqHO
noaoxounonoaanax] (Iberosa pes ce y csery napoznsaxa neuenajaxra
CJIyllIaJIa 6e3 norosopa) (Hap0(JibQK : napooteduu, napoinedxiii;
noza - 6. (061IqHO Y MH.) noxp. "BpCTa MOTlIBa, mape y HapO,lJ,HOM
Be3Y" (Hore [cy] ... OMIIJbeHlI Hap0,lJ,HlI MOTliB sa Be3) (Hoza : uoze, HOZy);
r) CJIy)l(60M Y3BlIKa:
jypiuu - 2. a. "Kao KOMaH,lJ,a ana 3HaK sa jypaur (l ), sa nanan
HaBaJIy" (Hestoj na KOjlI 0,lJ, sac nacne pnjcs ... npnje Hero ja 3aBlIqeM
"jyplIllI") (jypuw xao KOMaH,lJ,a, xao Y3BlIK ,lJ,OHeKJIe Mlijelba axueaar:
KpaTKOClIJIa3HlI je lIHTeH31IBHlIjlI, ,lJ,y)l(lIHa liMa rrponyzceao rpajaa.e);
Mupl - 10. a. ,,3a yxapasaa,e, ynnuasarse: 6e3 BIIKe! TlIXO! ranra-
na!" (,ll,eu;a ce sasane, a OH TeK BliKHe: "MlIP, zteuo!" 1I OHa ce crtnuajy)
(MUp xao Y3BIIK liMa npozryacea ,lJ,yroCIIJIa3HII axuenar).
3Haqelba rrpeTXO,lJ,HlIX lIMeHlIu;a yrJIaBHOM cy HopMaTlIBHO npnxsa-
TJblIBa, a ys nexa croje nanonene 0 npnnannocra pa3rOBopHOM 1I <paMlI-
najapnosr CTlIJIY. Ilojernma snasetsa cy oxapaxrepncana xao <plIrypaTlIB-
na, penarnjcsa, 3aTliM xao eMOU;IIOHaJIHO 060jeHII 1I3pa31I, nospajanassra
(<pOJIKJIOPII3MlI) IIJIli xao saaaea,a 061IqHa y npnj e)J;JIOIlIKO-rra,lJ,e)l(HliM
KOHCTPyKU;lIjaMa. Axueara (li HeaKu;eHTOBaHe )J;y)l(IIHe) nasenenax 06JIlI-
xa npencrasrsajy Pa3JIlIqlITe anrepuauaje axuenara OCHOBHlIX 06JIliKa
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lfJUI lhlfXOB ,n:OHeKJIe lf3MlfjelheH asroaop (KO,n: Y3BlfKa). Y MHO)l(lfHCKlfM
06JIlfl.J,lfMajaarsajy ce If axnenarcxa ztytincrn: 260JIClja / 260JIClja, KPY206(i
/ KPY206(i, KpY206UMa / KPY206UMa, JlaHl1U / JldHl1U (y OBOj rpynn npavje-
pa aKl.J,eHaTCKlfM ,n:y6JIeTlf3MOM Mory zta ce ozmaxyjy If OCHOBHlf ofimnta:
epeue / epujeue, 260JIClje / 260JIClje).
Jenan 6poj aaasea,a nonacesnomax npanjesa ocrsapyje ce CaMO y
jernrov Blf,n:y (06lfqHO onpeheaov) lfJIlf CaMO y HeKOM creneay nopehen.a
(aajsemhe y xosmaparaey). Ose cnetnnpa-raocra noxasyjy ce He TaKO
pnjerxo If y axneary (If HeaKl.J,eHTOBaHoj ,n:y)l(lfHlf), xoja ce paanaxyje on
axueura OCHOBHor 06JIlfKa. Ilpavjepn sa onpehean Blf,n::
udciuau - 1. a. (06lfqHO onp.) "KOjlf ce O,n:HOClf na MaCTlf (la), Ma-
cnohe; xojn qlfHe MaCTlf, xoja ce cacroja ozt MaCTlf, MaCHone (yrJIaBHOM
lfJIlf y uenaan)" (Macau cacrojna cy If 6lfJbHa MaCJIa) (MdcillaH : MaCHU);
uepaoa« - 2. 6. oztp. (ya lfMeHlfl.J,e: "BpeMe", ",n:aH", "qac" If CJI.) "y
TOKy xora ce He paznr, xoja cnyzca sa O,n:MOp If CJI060,n:He aKTlfBHOCTlf
OHlfX xoja pane" (360r urrpajxona 6poj nepazmax qaCOBa je 6lfO BeJUIKlf)
(Hep(ioaH : Hep(iOHu);
ndcneoan / udcn.eoan If HaCJleOaH / HaC/beOaH - 1. (oztp.) "KOjlf ce
O,n:HOClf na nacnehe If nacnehnaaa,e, xoja je y sesn C lfMOBlfHCKHM HaCJIe-
ljeM" (Barsa ozifipamrra HaCJIe,n:Ha npaaa TOMe pozry, ,n:a 6H lfMao rae H
nazt qlfM rocnozroaarn) (udcneoan / ndcn.eoan : HdcJleOHU / Hdc/beOHU, Ha-
CJleOaH / uacn.eoan : HaCJleOHU / HaC/beOHu).
TIpH,rUeBH y onpeheaow snzty qeCTO cy y HMeHlfqKoj CJIy)l(6H:
6eo / 6ujeJl - 16. Y lfM. CJIy)l(6lf Y 06JIlfKY M. porta (cano y ozrp. BH-
ny) 6. "oHaj KOjH je ofiysea y 6eJIH ztpec (y cnopry); onaj xoja arpa 6e-
JIlfM qmrypaMa (y maxy)" (Y norosreraoj yrarcnma n06e,n:HJIH cy 6eJIH.
Eenn syse If zraje MaT y nsa rroresa) (6eo : 6eJlu, 6ujeJl : 6ujeJlu);
/byill2 - 1. r. (H JbyTa) (qeCTO y lfM. crryzsfia, )I( ozip.) "KOjH HMa na-
COK nOCTOTaK aJIKOXOJIa, jax, )l(eCTOK (0 paxaja)" (Ja hy npaBo onanne na
craaauy If napy-nrrn rsyry) (/bYill : /byillu, /byilla : /byillii / /byill(i);
MIla02 - 8. (y lfM. CJIy)l(6lf Y onp, nany) a. (pehe KOMn.) M MH.
"MJIaljlf aapaurraj, OMJIa,n:HHa, MJIa,n:e)l( (qeCTO xao sacrynnaun HOBHX
renzreanaja y nOJIlfTlfqKOM If KyJITypHOM )l(HBOTY)" (,[(omJIH cy HOBH MJIa-
,n:lf H HeMJIa,n:H ... If aanozteuyna HOBy H zrpyxxajy, csaxa CBOjy, noesnjy)
(MJlaO : MIlaou);
neuaciuue - 2. (onp., Y HM. CJIy)l(6lf) M pnr. If npasa. "HaTnpHpo,n:HO
3JIO 6lfne, ljaBo, carana, ,n:eMoH If ztp." (TIaHTeJIHja, KpCHO lfMe, He naj nesa-
CTlfBOM non Ham KpOB - urarrrana je crapnna) (ueuaciuue : Hel.f,acillu6U);
HeMUO - 5. (y 11M. cnyacfia, y ozrp. BI1,llY) )I( "OHa xoja nnje ztpara,
nnje MMna, OHa xoja naje BOJbeHa" (Kart je XTMO zta Me HeMl1nOM )l(eHI1,
YCKOql10 cav y xanyhepe) (HeMUO : HeMU/lU, HeMUIla : ueuuna);
ueeepau / ueejepau 11 ueeepan / ueejepan - 4. B. (y 11M. cnyzcfia, y
oztp. BI1,llY) ,,6e360)l(HI1K, HeBepHI1K" (OH je xreo [xao jesynra] na fiyzte je-
nan ozt OHI1X nponoaenmnca sa nesepue, KOjl1 nzty xax y Asnjy 11 A<pPI1-
KY) tneeepan / neejepan : ueeepuii / neejepuii, neeepan / neejepa« : neeep-
HU / ueejepnu);
ndoneocau - 3. (y 11M. cny)l(611, ozrp.) M (0611qHO MH.) "oHaj xojn je
rro CBOM 3BaIhY, nonoacajy, KOMrreTeHI..J;MjM oztroaopan, OBnaIIIneH, sany-
)l(eH sa HeIIITO" (IlI1TaIhe 0 xojea ce pana BeOMaje rrpOCTO, 11 onrosop na
n.era Mory ztarn naztneacna y pOKY on rreT MI1HyTa) (Hdd;zeJICaH : udone-
JlCHU);
uecepciuan - non. (qeCTO y MM. cnyzsfin, MH.) "Kojl1 He npnrrazra
aajenaowe ozt nocrojehnx BojHo-rrOnl1Tl1qKI1X caaesa onn. 6nOKOBa M KO-
j M ce sanascc sa rrOnl1TMKY MI1POJby6MBe M aKTI1BHe KOer311CTeHI..J;l1j e (0 zrp-
)l(aBaMa, 3eMJbaMa 11 onroaapajyhoj rrOnI1TI1U;I1, rrOnMTMqKOM noxpery)'
(EaHP;yHIIIKa KOH<pepeHI.J;l1j a asnjCKo-a<pPMqKI1X sesrarsa [1955] 03HaQMna
je noserax M3p;BajaIha rroxpera necapcranax) (HecepcillaH : HecepcillaHu);
Heuo3Haill - 5. (y 11M. cny)l(6M, onp.) a. M 11 )I( "Herr03HaTa ocofia"
(Il03HaTI1 11 Herr03HaTI1, 3BaHl1 11 ncsnaaa no-rena cy zta je sannpxyjy). 6. C
"HeM3BeCHOCT, uecnrypaocr" (OH [je] ... MI1CmlO 11 na ... rseros ... xon
... upexo xasrena 11 nnannaa nexyzta y Herr03HaTO 11 HeI13BecHo). B. C "OHO
IIITO nnje rr03HaTO, OHO IIITO ce He 3Ha" (Y BaCrrl1THOM pany rpefia I1nl1 '"
ozt nosnarora K Herr03HaToM). r. )I( MaT. "Bpep;HOCT, nenasaaa xoja ce rpa-
)1(11 Op;H. xoja nnje 03HaQeHa op;pefjeHI1M 6pojeM" (JeP;HaQMHeCa zrse He-
nosnarc HMCTe suana) (Heuo3Haill : Heuo3Haillu, Heuo3Hailla : Heuo3Hailla,
Heuo3Haillo : Heuo3Haillo);
ueceeciuan / necejeciuau - 5. ncnx. (QeCTO y MM. cny)l(611, y c. po-
zry) "KOjl1 ce Hana311 ncnon npara CBeCTI1, 113BaH nozrpysja, crpepe
CBeCHor" (Taxo 11 HeCBeCHO y onurre I1Ma MHoro BI1IIIe Bpe,llHOCTI1 11 3Ha-
xaja Hero CBeCHO) (neceectuan / necejeciuau : ueceecuu / necejecuu, He-
ceecuo / uecejecno : ueceecuo / necejecuoy.
BeOMa pajerxo ce npnnjeaa y I1MeHI1QKoj cny)l(611 nanase y neozrpe-
fjeHoM BMP;y:
HeMyUlKu - 2. Y 11M. cny)l(611 (y c. pony) ,,<p113I1QKI1 cna6, zcrorsaa
MyIIIKapau;, nextyurxapau" (OH [je] ... ManeH, TaHaK ... HeMyIIIKo, scsrrsa
ra He ,llP)l(I1) (HeMyUlKu, HeMyUlKo : HeMyUlKO).
3HaQeIha rrOnMCeMI1QHI1X npnnjeaa xarxan ce seayjy cauo (I1nl1 naj-
QeIIIne) aa 06nl1Ke KOMrrapaTI1Ba 11 (pj efje) cynepnarnsa:
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Hejiix2 - 1. B. (0611qHO Y KOMII.) "KOjl1 noceztyje He~OBOJbHY 60p6e-
ny Moh, CIIoc06HOCT, cJIa6 (y BOjHOM, 0~6paM6eHOM IIOrJIe~y)" (Haunt
~YIIlMaHI1 [cy] CBaKI1 ztaa nejaxa) (HejaK : HejalJU);
HU3aK - 1. )K (CaMO KOMII.) "KOjl1 He ~OCTI1)Ke oztpeheay BlfCI1HY (y
je~I1HI1U;11Mepe)" (I10JII1u;aju;aHI1)Ker O~ zma MeTPa narnje y Illseztcxoj He
MO)KeTe BI1.rrjeTI1). 14. a. (caxro y KOMII. I1JII1 CyII.) "KOjl1 ce nanasn na
(Haj)MaIDeM CTyIIIDy 6110JIOIIlKe pa3Bl1jeHOCTl1 (0 6l1JbKaMa 11 )KI1BOTI1IDa-
Ma); KOjl1 je aHaTOMCKI1 11 <PYHKU;110HarrHO (Haj)MaIDe CJIO)KeH, jenaocras-
Hl1jl1 y O~HOCY na cpoznre nojsroae (0 qYJII1Ma)" (Ilpexizta 113Mel)y BI1IIlI1X
6lfJbaKa 11 BI1IIlI1X )KI1BOTI1IDa IIOCTOjl1 TaKO 3HaTHapa3JII1Ka, OHe cy 6JII1)Ke
jezma npyroj Hero najmosa 6l1JbKa najcanpmenajexr MlfHeparry. CBe cy
ranodnrre IIpOCTO rpaheae 11 oryzia cy osaa-reae xao HI1)Ke 6I1JbKe). 16.
(najaemhe y KOMII.) a. "MaIDI1, MJIal)11 IIO paary, 3BaIDy, yrneny 11 CJI." (Y
60p6aMa HaM je IIOrl1HyJIO MHoro BOjHI1X 11 IIOJII1Tl1qKI1X PYKOBO~I1JIau;a,
BI1IIlI1X 11 HI1)f(I1X). B. "KOjl1 je y onpehenoj xajepapxnja, creneny Ha~JIe­
)f(HOCTI1 MaIDer paara, MaIDe KOMIIeTeHU;l1je (0 BJIaCTI1, ycranoaaxa, a~MI1­
HI1CTPaTI1BHI1M je~I1HI1u;aMa)" (HI1)K11 CY~OBI1 0~611IIle Ty)K6y, KOjOM je
TPa)KeHa HaIIJIaTa IIO MeHI1U;I1). r. "KOjl1 y HeKOM CI1CTeMY (06pa30BHOM 11
ztp.) IIpe~CTaBJba no-rerne, IIpBe, ~OIDe cTyIIIDeBe" (Y HI1)KI1M paspenava
IIJIaIIllfO je yxeanxe nap Maxcavannjaa). e. (0 IIOJIO)KajlfMa 11 IIOCJIOBlf-
Ma) "KOjl1 je MaIDe naacan, saa-rajaa; ~O xojer ce He ~P)KI1, xoja ce He
u;eHI1" (PaCIIopel)eHI1 [cy] na HI1)Ke ~Y)KHOCTI1) (HU3aK : HUXU : HiijHUXU,
nucxa / HUCKa : uicscii : ndjnuocd);
MJliio2 - 1. ~. (y KOMII.) 1) "KOjl1 ce xacaaje PO~110" (~ 6paT, ~ rpn
roznrne If CJI.). 7. (y KOMII.) a. (IIoHeKa~ y lfM. cnyzctin) "Hlf)Klf no panry,
qI1HY; xoja je na HI1)KOj JIeCTBI1U;lf y nexoj xajepapxnja; Hlf)f(lf, IIOTqlfIDe-
nu, nonpeheaa" (Ko ... 3aXTeBa ozt IIOTql1IDeHOraana MJIal)era ... zra YQI1-
Hlf KaKBO 3JIOQl1HCTBO ... xasaahe ce) (MJliio : MJlGlju, undoa : MJlGlja);
oane« - 5. (caxro KOMII.) 6. "KOjl1 he aonnaje CTl1hl1, zioha, HaKHa~­
HI1" (3Ha ce IIlTa 3HaQlf ,,~a y Fananorsy casexa ztarsa napehea.a") (oeuzeK
: OGJbU, OaJleKO : oGfbe);
6UCOK - 10. a. (caxro KOMII.) "KOjl1 ce onnaxyje Behl1M cTyIIIDeM 611-
OJIOIIlKe, lfHTeJIeKTyaJIHe, MoparrHe pasnajeaocrn" (3ap 113 caera Tora He
lf3JIa311 zraje QOBeK rocnonap CBeTa, zia je BI1IIle 6lfne?) (6UCOK : BUUlU, BU-
COKO : 6UUle).
Pjenaa-nca rpaha cBje~OQI1 0 nonacesmja npanjesa, If TO He caao na
HI1BOY JIeKCeMe Hero 11 y rpaaanaua ozrpehene rpaxraranxe xareropnje
(HeU03HaiUu, HeU03HaiUa, HeU03HaiUo; HUXU, ndjuuocu, Huxa, ndjuu-
xa). Yoxaaajy ce If ztpyre rrojasc: QeCTO IIOlfMeHlfQaBaIDe npunjena
(yrJIaBHOM y onpehenosr nazry), O~ xojax ce HeKI1 janrsajy 06l1QHO y MHO-
)f(lfHI1 (MJliiou, HdoJleXHU, HeCBpCiUaHU), a lfMa 11 IIpaBI1X TepMlfHa (aa
06JIaCHI rrOJUITMKe, MaTeMaTMKe, rrCMXOJIOrMje - necepciuiinu, Heuo3Ha-
iUa, ueceecuo / necejecuov; pjehe peanaaosaa,e sna-rea,a y OKBMPY CMHTar-
Me (nepaonu oan). 06JIMIJ;M ozipehenor BM,lJ,a npanjesa M xosmapnpana 06-
JIMIJ;M O,lJ,JIMKyjy ce 06aBe3HoM HeaKIJ;eHTOBaHOM ,lJ,y)KMHOM M BeOMa qeCTO
rroce6HMM aKIJ;eHTOM: »uiciiuu: : MaCHU, 6eo : 6eJlu, neuaciiiue : ueuaciuueii
(,lJ,y)KMHa M3 onpeheaor BM,lJ,a ryfin ce Ka,lJ, raj BM,lJ, nocrane HeO.D.Pe~eHM -
HeMyLUKo : HeMyLUKo); MJlad : MJlGlju, oane« : dG.rbu, oanexo : dG.rbe, uiaa« :
HUJlCU : HajHUJlCU, HejaK : HejalJu. AKIJ;eHaTCKe ,lJ,y6JIeTe HaJIa3MMO y OCHOB-
HMM 06JIMIJ;MMa: ndcneoau (Hdc/bedaH) / nacneoau (l-laC/bedaH), neeepau
(HeejepaH) / neeepau (HeejepaH), uiictca / nucxa, aJIM M Y rrOMMeHMqeHMM
npanjeaava ozipeheaor BM,lJ,a: 6eJlu / 6ujeJlu, /byiUa / /b);iUa.
ITOJIMCeMMqHe 3aMjeHMIJ;e rrOHeKM nyr nesyjy ana-retsa sa M3MMjelhe-
ny <pyHKIJ;Mjy M nocefine 06JIMKe:
MOj - 5. (y MM. CJIy)K6M) a. M MH. "oc06e 6JIMCKe JIMIJ;y xoje rosopa
(nopozmua, pO,lJ,6MHa, npajaren,n M CJI.)" (CBM MOjM 0 Te6M rosope C He-
KOM MMJIOIliTOM M TOrrJIMHOM) (MOj : MOjU);
uujeoan / nujeoan - 2. (06MqHO C aKIJ;. Hifje,lJ,aH - y npnn. CJIy)K6M M
aajxemhe ys BOKaTMBHe 06JIMKe) norpn, "HajropM, HMKaKaB" (3ap TaKO,
nca HMje,lJ,HM?!) (06MqHMje HujedaH).
3aMjeHMIJ;a MOj y MMeHMqKoj je CJIy)K6M, y MHO)KMHM M ca aKIJ;eHToM
,lJ,pyKqMjMM 0,lJ, OCHOBHor (MOj : MOjU). Hujeoau M nujeoau nenornyaa je aK-
IJ;eHaTCKM ,lJ,y6JIeT jep y ,lJ,aTOM (norpnaov) saauersy (y npazijeacsoj CJIy-
)K6M M najsemhe ys 06JIMKe BOKaTMBa) 06MQHO MMa cano aKIJ;eHaT nujeoan.
CJIMqHO MMeHMIJ;aMa, npanjesaaa M 3aMjeHMIJ;aMa, M BMIIIe3HaQHMM
rJIarOJIMMa MO)Ke snasea,e na 6Y,lJ,e orpanaseao O,lJ,pe~eHMM06JIMKOM. Ha-
aenrhexro npnnjepe aa npesear, nsmepams M TPrrHM npanjes, IIITO He
3HaqM zta ce y MCTOj YJI03M orpamrsaaajyher qiaxropa He 6M Morao naha M
HeKM npyra rJIarOJICKM 06JIMK:
a) npesear:
eudeiUu / euojetuu - 15. 6. (y 2. JI. npes.) sa MCTMIJ;alhe MCKa3a MJIM
nexe cyrrporaocrn: "eTO, 6alII" (BM,lJ,MIII, 3a60paBMX pehn zta he M MMJIaH
6MTM CHaMa) (eudeiUu / euojeiiu: : euduLU);
edocuiuu - M3pa3 eao«:u 6e3JI. "y peny, MO)Ke; ocraje y Ba)KHOCTM"
(Ilahy TM CTO M xnyrry ... Je JI' Ba)KM?) (edJICuiUu : edJICu);
MOJluiUu - 3. (y 1. JI. najseurhe jn., 06MqHO Y nenornynaa MJIM
eJIMrrTMqHMM peQeHMIJ;aMa) a. "yqTMBO 3aXTeBaTM (HeIIITo), rr03MBaTM,
npennararn na ce aeurro YQMHM" (TMIIIMHY MOJIMM, nnje speve cuejy). 6.
"y yqTMBOM ofipahan.y, OCJIOBJbaBalhy" (MOJIMM, MOJIMM rocnon ,lJ,OKTO-
pel). B. "ca M36JIe,lJ,eJIMM 3HaQelheM, y qy~elhY (ca Y3BMQHOM MHTOHaIJ;M-
JOM)" (Tne, MOJIMM 're, 3aMCTa ra aesra). r. "ca ynarnov MHTOHaIJ;MjoM, xa-
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na ce noxaayje na ce CarOBOpmlKOBe pexa HMCy zrofipo xy.re MJIM Kana ce
osexyjy ztarse carOBopHMKOBe pe-nt" (Xohy HeliITO na TM Ka)KeM. - Mo-
JIMM?) (M()JIUiUu : MO/lUM);
uanasuiuu - 2. 6. (06MqHO Y 1. JI. MH.) "BM.n;eTM, MMaTM IllTO xao na-
ry peaJIHOCT, y HeKOM craisy, 06JIMKy M CJI." (MM hexro ... npencraaarn
OBO nararse OHaKO, KaKO ra HaJIa3MMO y crapnjav M HOBMjMM 3aKOHo.uaB-
CTBMMa Ba)KHMjMx .n;p)KaBa) (Ha/la3UiUu : HCvza3UMO);
uMaiUu - 8. a. (y npsoxr JIMU;y MH., pehe y npyrov MH. HJIH jn.)
"BH.n;enl, nocscarpara xao CrrOJbHM <paKaT, xao nary qHlbeHHU;y (06HqHO y
.n;H.uaKTMqHOM nsnararsy)' (Y zranaunsoj ronorparpcxoj HOMeHKJIaTypM
OKOJIHHe Bncoxor MMaMO y OrpOMHOj BenHHM qMCTO cpncso-xpaarcxa
HMeHa) (uMaiUu : UMdMO / ilMiiMo);
6) axmeparna:
OQiUu - 18. (caxro y MMrr.) "ca M36JIe.n;eJIHM 3HaqelbeM a. ya HMrr.
aexor ztpyror rJIarOJIa, 6e3 HapOqHTOr ana-rea-a MJIM ca 3HaqelbeM npenna-
ran.a, noncrauarsa M CJI.: ne, xajnte)" (IIoJby6M ce C rrpajarersesr, rra zraj
.n;OHeCM zta jenesso M nnjexro) (OQiUu : odj);
ojJ:>lcaiUu - 19. (casto y MMrr., y CJIy)K6H Y3BMKa MJIM yspesane) a.
.xsaraj (xsarajre), urtenaj, sanpzcn" O:!;p)KHTe JIOnoBa!) (ojx>lcaiUu : o]»
JlCuiUe);
sauoeeoaiuu / saiioeujeoaiuu - 3. ey<p. y yqTHBOM ofipaharsy a. (ca-
MO y MMn.) "H3BOJIeBaTM, 6JIarOM3BOJIeBaTH (noha, rroj aBHTM ce nerne)"
(0 .n;oManMHe, jecn JIM pan rOCTMMa? - Baszta H BaBMjeK! '" 3anoBMje.n;aj-
Te y xyhy) (3auoeeoaiUu : 3auoeeoajiUe, sauoeujeoaiuu : 3auoeujeoajiUe);
uaupeooeaiuu - 1. 6. noxp. (06MqHO y HMn.) 1) "Ka.n;a ce ztaje ca-
rJIaCHOCT, onofipesse aa HeqMjM .n;OJIa3aK, YJIa3aK: y~H, yJIa3H, M3BOJIM, na-
ripen!" ()l;eTe, rocnoznme, nanpezryjrel) (HaupeooeaiUu : HaupeoyjiUe);
nuuaiuu - zrcs. 2. (y 06JIHKy HMrr. sa 2. JI. jn.) Hap. "crraBaTH (rOBO-
pa ce MJIM nesyura xan ce rsyrsatsei«, 3M6albeM ycnaarsyje ztere)" (HHHaj
MH, CHHe, HMHaj JIaKO) (m:maiUu : Hfmaj);
B) rJIarOJICKM rprnra npanjes:
HauyciUuiUu - 3. B. (qeCTO y 06JIMKy rpn. np.) "rrpeCTaTH HCKOpH-
urhaaara HeIllTO, onycrarn on xopnurhetsa nesera" (Taxo KOHaqHO zioho-
we na BpX Eepxyure, rnje npecrajy xyhe M noxan,e HeKH nanyurren xaxte-
HOJIOM) (nauyctuutuu : HauyzuiUeH);
nauepdeaiuu) / uaujepdeaiuu - 1. 6. (y 06JIHKy rpn. rrp.) "rrpeT-
XO.n;HO, yaanpen onpehaaaru, rrJIaHHpaTM, npensahara" (Bam H na nnje
036HJbHO CMHIllJbeHa, fiyna je o36MJbHO nasrepaaaaa) tnauepdeaiuu / ua-
ujepdeaiuu : uauepiieau / uaujepaean),
Behaaa naaeztenax rJIarOJICKHX snauea,a y rpaaanaua je craaztap-
zta; cavo nexa cy noxpajancxa, naponcxa mIll sacrapjena (sauoeeoajiue /
sauoeujeoajiuei. Tpe6a noxerryrn H crsezrehe xapaxrepacrnse: rrOJIHCe-
MHja onpeheaor rJIarOJICKOr 06JIHKa (nnp., 1. JI. jn. npesenra) y OKBllPY
rrOJIHCeMHqHe JIeKCeMe (MOIlUM); nponjena epyHKUHje (euiJuUl xao pjesna);
pjehn cnysajesa ca H36JIHje.njeJIHM 3HaqelbeM (MOilUM, iJaj); cnopazurxao
jaan.arse saasea.a y epOPMll aapasa H eyepeMH3aMa H y 06JIaCHI .njeqHjer
rosopa. AKueHaT HHepHHHTHBa pa3JIHqHTO anrepnapa ca aKueHTOM rrpe-
3eHTa, HMrrepaTHBa II rJIarOJICKOr rpnaor npanjesa: TPH nanezrena 06JIllKa
paanaxyjy ce on HHepHHHTHBa rro axuenry (Y3 KOjH MO)l(e a He Mopa zta
H.ne rrOCTaKueHaTCKa .nY)l(HHa) HJIH caao rro nocraxuenarcxoj .nY)l(HHH.
AKueHaTCKe .ny6JIeTe cpeheuo y HHepllHHTHBY tsauoeeoatuu l sauoeujeoa-
wu), xao H y rrpesetrry (uMdMO / iuwiiMo) H HMrrepaTHBy (3aUoeeiJajwe /
sauoeujeoajiuei. IIoTPe6Ho je YKa3aTH H na jenny cneuarpa-mocr: OCHOB-
HH axuenar MO)l(e neurro npyx-mje zra ce nsrosopa aKO je pajes Y3BHqHO
H ymrrno HHTOHHpaHa (MOIlUM, iJpJICuwe) HJIH aKO ce njcsyura (HImaj).
BHIIIe3HaqHOCT npanora noaexan je YCJIOBJbeHa xoxmapanajosr HJIH
npoujenoa cnyxfie:
a) KOMrrapaTHBOM H cynepnaraaou:
nucxo - 1. B. (y KOMrr.) ".naJbe, xacnaje (y rexcry), none" (Y nor-
nyno qHCTOj CBeCTH H sztpaaove pasysry HCKa3aO je IIITO je HH)I(e nanaca-
HO). 2. a. (y KOMrr.) 3aCT. "CBe Malbe H Malbe (rro KOJIHqHHH)" (CBaKH [BOj-
HHK] je JbYTBHIIIe HO n ja caM Ka.n -ryje zta je TeqHOCTH CBe HH)I(e) (HIlCKO :
HUJlCe / HUJlCe);
oanexo - 6. (y CJIy)l(6H y3BHKa, caxro KOMrr.) a. "HacTaBH(Te), rrpo-
.ny)Jm(Te)" (Ysenaua sacrane y qHTalbY. ",l],aJbe!" pese joj nacrannnna)
(oMeKo : iJiirbe / iJiirbe);
»uiao - 5. (y cynepnarnay, ys nexy KOJIllqHHCKY oztpenfiy) ,,6ap
(TOJIHKO), fiapev, MaKap" (BHJIO HX je HajMalbe -rerpneceropo) (MallO :
HGjMal-be / HGjMal-be);
6) CJIy)l(60M Y3BHKa:
HaupeiJ / uaupujeo - 4. (y CJIy)l(6H Y3BHKa) a. "Kao 60p6eHH rrOKJIHq
KOjHM ce noncrn-re aa nananan.e, jypauran,e; yonurre xao noncrimaj,
3aXTeB HJIll 3arrOBeCT zta ce nexyzt HJIH y nenrro xpeae, O.nHOCHO zta ce na-
CTaBH xperan.e" (Hanpezt! Hanpen! Xypa! Xypa! 1 3aopH ce 60jHa BHKa).
B. "Kao aojna KOMaH.na sa xperarse, crynaa,e (qeCTO ca .no.naTKOM
'MapIII')" (KoMaH.nHpH nanpezt! - 3aYIy ce ourrap rnac KOMaH.naHTa .nHBH-
3HjoHa) (y 60p6eHHM rrOKJIHYIHMa H BOjHHM KOMaH.naMa HaupeiJ / naiipu-
jeo HMa llHTeH3HBHHjll axuenar, a BOKaJI e MO)l(e 6llTll .nY)l(ll Hero y
06HqHOM rosopy, KaKO y eKaBCKOM TaKO II y HjeKaBcKOM ll3rOBOpy);
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uiipuo - 2. BOj. II <pIICK. a. (y cny)l(6II y3BIIKa, ca OIIJrpOM, on-
CeqHOM IIHToHa~IIjoM) "KOMaH,n;a KOjOM ce napehyje BojHII~IfMaann ,n;py-
rliM nII~IIMa y crpojy, oztpeny If np. ycnpasaa, nenoxperan CTaB (c pyxa-
Ma npIfJby6JbeHIIM Y3 reno II CaCTaBJbeHIfX nera)" (Yaa KOMaH,n;OBa: -
Oapen, MIIpHO!) (y BOjHIfM KOMaH,n;aMa uiipuo ce asroaapa nnonnjenno -
npanpesnra ,n;IIO liMa HeaK~eHTOBaHY ,n;y)l(IfHy, a II3BplIIHII ,n;IIO KpaTKOCII-
na3HII axuenar: Mup-HO).
3HaqeIDa nperxozmnx npanora najseurhe cy craazrapnaa. KOMnapII-
pann 06nII~II pasnaxyjy ce ozt OCHOBHIfX no aK~eHTY II / IInii nOCTaK~e­
narcxoj ,n;y)l(IfHII, a y cny-rajesaaa rrpovjene <PYHK~Ifje Y3BIf~If ce oztna-
Kyjy II3rOBopOM neurro ,n;pyKqIIjIfM on yofiauajeaor. AK~eHaTCKII zryfine-
TIl Mory ,n;a ce jase y OCHOBHIIM 06nIf~IIMa (liCtUped / liCtupujed), MIl y
xosrnaparasy II cynepnarnsy OHIf cy 06aBe3HIf 360r <paKynTaTIfBHe neax-
~eHTOBaHe zryaorae.
Kao II ztpyre BpCTe pajena, II Y3BII~II cy qeCTO BIIlIIe3HaqHli. Taxo-
he, ra BIIlIIe3HaqHOCT MO)l(e zra YKJbyqII rtpoujeay <PYHK~IIje pnjesu, npe-
nasax If3 jenne rpaaarasxe xareropnje y ,n;pyry:
KyKy / Kyry - 1. (noaexan nojasaao Y3BIIKOM "nene") ,,3a aspaacasa-
IDe 60na, )l(MOCTII, ryre" (Pazrosane ... Ozte jyrpoc ... ca zrsa MpTBa cana
... Kyxy, xyxy). 5. (y IIMeHIIqKoj cnyzctia) 6. (y Hap. nocnoaanaaa)
,,)l(anOCT; aecpeha, sno" ()],OK HeKOMe He 6y,n;e xyxy, He 6If HeKOMe 6naro).
AK~eHaT Y3BIIKa y MHorliM cny-rajeamra oztcryna on nopae no zty-
)l(IIHII rpajaa,a, no MjecTy IIT,n;. Taxo If HeaK~eHTOBaHa ,n;y)l(IIHa y KyKy
06IfqHO ztyzce rpaje on nopsmpaae. Mel)YTIIM, xan raj Y3BIIK nOCTaHe
IIMeHII~a, IDerOB axueaar II ,n;y)l(IfHa ce cTa6IInII3yjy If yxnanajy y HOpMy
(06pHyT cnysaj je KO,n; IIMeHII~e jyputu xanje y cny)l(6II Y3BIIKa).
y zrocan aHMII3IIpaHliM npavjepaaa axuenar II / IInii HeaK~eHTOBa­
He ,n;y)l(IIHe noje,n;IIHIIX rpaMaTIIqKIIX xareropaja na paannxare HaqIIHe cy
anTepHlipanii ca aK~eHTOM OCHOBHor 06nIIKa nonliCeMIIqHe neKceMe
(OCTaBJbaMO no CTPaHII Moryna oztcrynaa.a on crannapna y Y3BII~IIMa II y
Y3BIIqHO II yrnrnro IIHTOHlipaHliM paje-noaa). Ilocroje II ,n;pyKqIIjII npII-
Mjepli - OHII Y KojIIMa ce yMjecTo nOMeHyTIIx aK~eHaTCKliX anrepnaunja
janrsa on03II~IIja aK~eHTOBaHO : HeaK~eHTOBaHO. Y npaoj rpynn nexceua
axueaar OCHOBHor 06nIIKa ry6II ce y 3HaqeIDY xoje npnnana zrpyroj rpa-
MaTIIqKoj xareropaja:
KQd / Kada / KCtdii - (qeCTO aeaarnameao, HapOqIITO y O,n;HOCHO-Be-
3HIIqKOj cny)l(6II) npanor sa apeve, Be3HIIK II pexua 1. a. "Kao yrnrrna II
yniiTHo-Be3HIIqKII npnnor 1) aa spesre: y xoje spexre, y xoje notia, y KOjOj
npIInII~II" (A Ka,n; CTe BII II3 Ilozcere"). 3. "y O,n;HOCHliM pe-reaauaxra (xe-
CTO y xopenaunja ca "oH,n;a", "Ta,n;a" II cn., y Be3HIIqKOM 3HaqeIDY a. 03Ha-
qaBa spexre onora lIITO ce xasyje rnaBHOM peqeHII~OM: y apeae y xoje, y
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xacy y xojen" (Kazt ce MaqKa ysraaa, oKpeHyBIIIII ce xa IICTOKy, CJIyTII aa
neno apcsic);
zoe I zoje - (qeCTO HeHarJIaIIIeHO, HapOqlITO y onaocao-sesmrsxoj
CJIy)l(6II ) "rrplIJIOr sa MeCTO (pehe sa npasau IIJIII npesre) II Be3HlIK 1. a.
xao yrrlITHII II yrrIITHO-Y3BlIqHII npanor 1) aa MeCTO: na xojcv MecTy; na
xoje MecTo" (Tne CII nofipa sanofiao l)ora?). 3. "y O.nHOCHIIM peseaana-
Ma" a. (qeCTO y xopenanajn ca "oH.ne", "Ty" II CJI.). 1) "ca 3HaqeIbeM Me-
CTa oaora UITO 3HaqlI rJIaBHa pesenaua: na MeCTO na xojea; na MeCTO na
Koje(M)" (Tzte je lJ,BeT 'ry je Me.n).
OBe JIeKCeMe cy aKlJ,eHTOBaHe y rrplIJIOIIIKOM (yrrIITHOM) snasersy,
ann ocrajy 6e3 axuerrra y Be3HlIqKOM (O.nHOCHOM) saaxeu.y, TaKO zia IIMa-
MO Orr031IlJ,lIje: Klio I KaOa I KaoCi : «ao, «aoa; zoe I zoje : zoe I zoje.
Y zrpyroj rpynn JIeKCeMa nanase ce rrpajcnnosn II Be3HIIlJ,II, KOjlI cy
najueurhe HeaKlJ,eHTOBaHII, ana ztofinjajy axuenar xaa lIM je suaaen.e y
CJIy)l(61I aexe ztpyre BpCTe paje-m:
ucuoo - npezin. C rea. (xan je HarJIaIIIeHO: ircnon) 1. a. "yKa3yje na
nonozcaj C zron.e crpane, nozt OHIIM WTO 3HaqlI pes y reHIITIIBY, nonpasy-
MeBajynlI MlIpoBaIbe IIJIII orpann-reao xperaa.e nozt npeznrero», no-teras
rrouepaa,a, 1I3JIa)l(eIba 1I3 raxsor nonozcaja, peTKO II noxeparsa y npasny
raxsor rtonoxcaja, nonsnauen.a" (Tyrr II jax yztapan C nnjese crpaae JIIIlJ,a
1I36alJ,1I My 3eMJbY acnozt nory). 5. (y rrplIJIOIIIKoj CJIy)l(61I IfJIll Y eJIlIrrCII,
xazt je IIMeHlflJ,a y reHIITIIBY 1I30CTaBJbeHa) "Ha HlI)I(eM MecTy, none" (He-
non, .nOJIe, HOBII Ilasap, cacaaxr none);
Q/lU (xan je HarJIaWeHO: fum) CB. [Be3HIIK]: 1. "cyrrpoTHa a. sa 03Ha-
xaean,e cynpornocru II pa3JIlIKe II sa onpauaa,e MorynHocTII spuretsa on-
HOCHO asnpuren,a ouora WTO 61I ce OqeKIIBanO" (Jlacno je rOBoplITII, an'
je TeWKO TBOpIITII). 7. Y IIMeHlIqKoj CJIy)l(61I, sa oaaasasan,e: ,,3aMepKe,
nporaarsersa, necnaraa.a" ("AJIII" hcaojua cpehy ry61I).
Ilpajennor uciioo je HeaKlJ,eHTOBaH, ana xao npanor lIMa axuenar
(onosauaja ucuoo : ucuoa). Be3HlIK Q/lU je 6e3 axuenra, a xan nocrane
IIMeHIIlJ,a, .no6lIja axueuar (onoaauaja anu : li/lU).
Ananasa rpahe 1I3 PeqHIIKa CAHY noxasyje zta je seaa 1I3Mel)y ax-
uenra II rrOJIIICeMlIje caCBIIM onarneznra, KaKO y CTaH.nap.nHOM TaKO II y
HeCTaH.nap.nHOM cpncxosr je31IKY. JaCHO ce BII.n1I zra uexe rrOJIIICeMlIqHe
JIeKCeMe nexrajy IICTII axueuar y CBIIM 3HaqeIblIMa II zta npn TOMe 1I30CTa-
je 6lIJIO KaKBO YCJIOBJbaBaIbe onpeheaan rpaMaTlIqKIIM xareropnjasra.
Mnoro je seha rpyrra JIeKCeMa y xojaua ce noseaasan,e asuenra II rrOJIII-
cesraje He BpWII na qlICTO cevanrasxoj OCHOBII, xao y nperxonaosr CJIy-
-rajy, Hero na cesranrasxo-rpaaanrsxoa nnany - nojenana sna-ren,a
ocrnapyjy ce caao y onpehenaa rpaMaTlIqKIIM xareropajaxia, xoje, oner,
IIMajy csoje axnerrre II HeaKlJ,eHTOBaHe .nY)l(IIHe: ananea,a IIMeHIIlJ,a Mory
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6IITII orpaaasena naneacoxt II 6pojeM, npanjean BII,n;OM II xosmapauajoa,
rJIarOJIIi O,n;peijeHIIM 06JIIiKOM, a OIIIIITa xapaxrepacraxa IIMeHII~a, npa-
.ujeBa, rJIarOJIa II ztpyrnx pajexa je npoujena <PYHK~IIje (npenasax II3 jezt-
He BpCTe pajexa y zipyry). Y OBOj rpyna axuenar II / IIJIII rrOCTaK~eHaTCKe
,n;y)l(IIHe rpaMaTIIqKIIX xareropnja anrepnapajy ca aK~eHTOM OCHOBHor
06JIliKa IIOJIIiCeMIIqHe JIeKCeMe, IIJIII ce jaarsa onosanaja aK~eHTOBaHO :
HeaK~eHTOBaHO. Ilocuarpaao y ujeJIIiHII, nsrnena na ceMaHTIIqKY pasyhe-
HOCT pajesn qeCTO npara 60raTCTBO aK~eHaTCKIiXanrepnauaja. 06JIaCTli
axneara II cesraaraxe MHoro qBplIlne cy IIOBe3aHe Hero lIlTO HaM ce TO
nocan qIIHIIJIO.
